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Ameriške volitve so tiste, ki so najodmevnejše v svetu. Predsedniška kampanja je ena 
daljših, saj se začne že več kot leto dni pred volitvami. Volitve leta 2016 so veljale za 
umazane, saj sta si Donald Trump in Hillary Clinton prizadevala, da popolnoma diskreditirata 
drug drugega. V diplomski nalogi so podani odgovori na dve raziskovalni vprašanji, ki sta se 
pojavljali skozi celotno delo. Prvo vprašanje je, ali so na volitvah 2016 mediji pravilno in 
realno predstavili oba kandidata? Drugo vprašanje pa, ali so imeli socialni mediji velik vpliv 
pri zmagi Donalda Trumpa. V prvem delu diplome so predstavljeni ameriški politični sistem, 
mediji in volilna kampanja na splošno. V drugem delu je opisano, kakšen je dejanski vpliv 
medijev na volitve in volilno kampanjo. Predstavljena sta oba kandidata in primerjava 
kampanj ter rezultati. V zadnjem delu je podana primerjava vpliva socialnih medijev v letih 
2008 in 2016. Na koncu naloge so podani sklep in ugotovitve o raziskovalnih vprašanjih. 




INFLUENCE OF THE MEDIA IN THE USA ELECTION CAMPAIGN: THE DONALD 
TRUMP EXAMPLE 
The United States elections are the most famous in the world. The presidential campaign is 
one of the longest, starting more than a year before the elections. Elections in 2016 were 
considered dirty, since Donald Trump and Hilary Clinton sought to completely discredit each 
other. The diploma thesis introduces answers to two research questions that were occurring 
throughout the thesis. The first question is whether the media properly and realistically 
introduced both candidates for the 2016 elections. And the other question is, whether the 
social media had a major influence on the victory of Donald Trump. First part of the thesis 
presents the American political system, the media, and the election campaign in general. 
Second part describes the actual impact of the media on the elections and the election 
campaign. Both candidates and comparison of campaigns are presented, as well as the 
results. In the last part, a comparison of the social media impact in years 2008 and 2016 is 
given. The end of the thesis presents conclusion and findings on the research questions. 
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Ameriške predsedniške volitve so eden največjih in najodmevnejših dogodkov na svetu. 
Američani se vsaka štiri leta udeležijo spektakla, kjer oddajo svoj glas za svojega favorita. Da 
je to spektakel v pravem pomenu besede, poskrbijo mediji, ki poročajo o volitvah. 
Za medije velja dejstvo, da so pomemben člen na poti do demokracije. Brez njihove podpore 
ne bi bilo mogoče izpeljati volitev. Volivci se v tem primeru vključujejo v javne razprave in s 
strani medijev pridobivajo informacije o strankah ter kandidatih, posledično o sami politiki. 
Mediji pripisujejo prednost negativnim zgodbam, ki pritegnejo pozornost in so eden izmed 
glavnih nosilcev predvolilne kampanje. 
Leta 2016 sta se za predsedniški stolček borila izkušena političarka, nekdanja prva dama in 
državna sekretarka Hillary Clinton ter neizkušeni politik, predvsem poslovnež, Donald 
Trump. Za kampanjo velja, da je bila ena najnapornejših, najbolj brezkompromisnih in 
najdaljših kampanj v ameriški politični zgodovini. Vsa pozornost je bila usmerjena v 
kandidata, ki sta se na vsak način trudila diskreditirati drug drugega in s tem doseči večjo 
priljubljenost. Nič manj pomembni niso bili mediji, ki so igrali veliko in pomembno vlogo. 
Način, kako so poročali o kampanji, so si dodobra zapomnili vsi, ki so predsedniško 
kampanjo spremljali. Tukaj nikakor ne smemo izvzeti socialnih medijev, ki sta jih uporabljala 
oba kandidata. Razlika je bila v tem, da jih demokratska kandidatka Hillary Clinton ni znala 
izkoristiti. Za razliko od nje je to dobro uspelo republikanskemu kandidatu Donaldu Trumpu, 
ki je tudi sam mnenja, da mu brez njih ne bi uspelo zmagati. Preko družbenih omrežij sta 
kandidata lahko izražala svoje mnenje hitro in tako, da je to videla tudi širša javnost. A kaj, 
ko se je tudi na take vrste objav Hillary najprej dobro pripravila. Medtem ko je Donald samo 
pisal, ni ga zanimalo, ali je besedilo slovnično pravilno napisano, ali je politično korektno, 
pisal je, kar se je v danem trenutku spomnil in kar mu je padlo na pamet. S tem je dal velik 
material za pisanje tudi ostalim medijem, kot so časopisi, televizija, radio in mnogi drugi. 
Ugotovitve nekaterih časopisov kažejo, da mediji niso bili nepristranski. Ravnanje medijev, 
ko sta se oba kandidata znašla v aferah, je drastično različno. Trumpa so obsojali glede na 
njegov odnos do žensk in o tem objavili tudi posnetek, ko slabšalno govori o njih. Obtožil jih 
je, da sodelujejo s Clintonovo. Resnično pa je dejstvo, da so o njem pisali bolj negativno kot 
o njej, ko se je znašla v aferi z elektronsko pošto in je bila pod drobnogledom FBI, ker je 
imela neprimerne opazke na račun katolikov in Latinoameričanov.  
Da pa je vse še bolj na strani Clintonovi, je dejstvo, da jo je potrdilo 229 dnevnikov in 131 
tednikov, vključno z organizacijami, ki niso podpirale nobene stranke. Po drugi strani je 
Trumpa potrdilo 9 dnevnikov in 4 tedniki, kar je razmerje 27:1 v primerjavi s Clintonovo. 
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Skozi diplomsko delo se postavljajo vprašanja, kakšen je dejanski vpliv medijev v volilni 
kampanji ZDA in njihova vloga pri zmagi Donalda Trumpa.  
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2 METODOLOGIJA DELA 
2.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
Namen diplomskega dela je na podlagi dane literature in virov predstaviti, kakšen je 
dejanski vpliv medijev na predsedniško volilno kampanjo v ZDA ter ugotoviti njihovo vlogo 
pri zmagi Donalda Trumpa. 
Cilj diplomskega dela je s pomočjo analize in interpretacije ugotoviti, ali so imeli mediji velik 
vpliv pri zmagi Donalda Trumpa. V ospredju bo njihov vpliv na to, kako so volivcem 
predstavili oba kandidata. Pojavlja se vprašanje, ali je to realna slika, ali pa s tem želijo 
povečati gledanost in zainteresiranost. Predstavila bom, kaj so mediji, kaj pomeni 
novinarstvo in raziskovanje, kakšna je struktura ameriških medijev in pa velik pomen 
socialnih medijev v današnjem času ter kdo je bolj izkoristil brezplačno oglaševanje in 
promoviranje. Predstavljen bo politični sistem v ZDA, predsedniški sistem, volilna kampanja 
leta 2016, s katero sta kandidata lahko pridobila medijsko podporo, ter primerjava socialnih 
medijev leta 2008 in 2016. 
2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V diplomskem delu sem odgovorila na dve raziskovalni vprašanji, ki sta bili vodilo mojega 
dela. Vlogo medijev sem poskusila predstaviti s tem, ko sem predstavila oba kandidata in 
dosedanje funkcije, ki sta jih opravljala. Postavlja se mnogo vprašanj, ki jih je vredno 
raziskati, vsem pa odgovori ne bi bili všeč. Skozi delo sem se naučila ogromno stvari, s 
predstavitvijo rezultatov in primerjavo kampanj obeh kandidatov pa sem svoje raziskave 
želela predstaviti tudi drugim. Dodala sem primerjavo uporabe socialnih medijev ter kakšna 
je bila razlika med kandidati leta 2008 in leta 2016. 
RV 1: Ali so mediji na volitvah 2016 pravilno in realno predstavili oba kandidata? 
RV 2: Ali so imeli socialni mediji velik vpliv pri zmagi Donalda Trumpa? 
Na prvo raziskovalno vprašanje sem odgovorila, ko sem primerjala nepristranskost medijev 
in njihovo poročanje, ko sta se oba kandidata znašla v aferah. 
Na drugo raziskovalno vprašanje pa sem odgovor našla predvsem v tem, kakšno vlogo so 
imeli socialni mediji pri zmagi Donalda Trumpa. 
V poglavju Volilna kampanja Donalda Trumpa in primerjava s Clintonovo sta navedena oba 
odgovora raziskovalnih vprašanj, ampak jih je moč opaziti že prej, saj se že v poglavju, v 
katerem opisujem kampanjo Donalda Trumpa, velikokrat pojavlja vpliv socialnih medijev. 
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Poleg tega sem navedla primerjavo vpliva socialnih medijev v zadnjem poglavju, kjer 
primerjam njihovo uporabo v letih 2008 in 2016. 
Medije na splošno, njihov vpliv in predstavitev kandidatov opisujem v poglavju o medijih in 
volilni kampanji. 
2.3 RAZISKOVALNE METODE IN TEHNIKE 
Pri izdelavi diplomskega dela so uporabljene metode in tehnike, ki sledijo: 
‒ analiza primarnih in sekundarnih virov, ki je služila predvsem pisanju teoretičnega 
dela; 
‒ analiza internetnih virov, na podlagi katerih sem prišla do ključnih informacij o 
predsedniških kampanjah in so velikega pomena za raziskovalni del; 
‒ primerjalna analiza, v kateri sem primerjala demokratsko kandidatko Hillary Clinton 
in republikanskega kandidata Donalda Trumpa na predsedniških volitvah 2016. 
2.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
Diplomsko delo je sestavljeno iz: 
‒ uvoda, v katerem je predstavljena tema;  
‒ metodološkega načrta, kjer so opredeljeni cilji in namen diplomskega dela, 
raziskovalna vprašanja ter metode in tehnike; 
‒ teoretičnega dela, kjer je poudarek na opisni metodi; 
‒ raziskovalnega dela, kjer sem analizirala internetne vire in primerjala predsedniški 
kampanji obeh kandidatov; 
‒ zaključka, kjer so predstavljene ugotovitve. Sledijo še uporabljeni viri in literatura. 
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3 AMERIŠKI POLITIČNI SISTEM 
3.1 OPREDELITEV AMERIŠKEGA POLITIČNEGA SISTEMA 
Za ameriški politični sistem lahko rečemo, da je dvostrankarski, kar je klasičen primer 
predsedniškega sistema. Oblikovan je bil pred mnogimi leti z namenom, da bi se oblikovala 
učinkovita oblast Novega sveta. Največji ameriški stranki, republikanska in demokratska, si 
predvsem želita obvladovati politične cilje, akcije, v katerih so udeleženci organizacije, člani 
interesnih skupin znotraj organizacij in pa udeleženci med organizacijami (Areh, 2004). 
ZDA so definirane kot ustavna federalna republika, kar pomeni, da temeljijo na ustavi, ki je 
bila ratificirana leta 1788 in je načrt ameriškega vladnega sistema. Ustava je najvišji zakon 
ZDA in določa, da se ameriški politični sistem deli na tri veje oblasti: zakonodajno, izvršilno 
in sodno (United States Department of State, 2004, str. 3–4, 9). 
Zakonodajna veja je tista, ki potrdi ali zavrne predsedniško imenovanje, sprejema zakone in 
ima vsa pooblastila v svojih rokah, da razglasi vojno. Vključuje kongres, ki ga sestavljata 
predstavniški dom in senat. Predstavniški dom je sestavljen iz 435 članov, izvoljenih za dobo 
dveh let. Člani v predstavniškem domu imajo izključno pristojnost obtožiti zvezne uradnike, 
sprejeti državni proračun in izvoliti predsednika v primeru, da je elektorski kolegij 
neodločen. Senat je sestavljen iz 100 senatorjev, dveh iz vsake države, ki so neposredno 
izvoljeni za dobo 6 let. Imajo pristojnost ratificiranja mednarodnih pogodb in potrjevanja 
zveznih funkcionarjev, ki jih predlaga predsednik (United States federal government, 2017). 
Sodna veja oblasti je tista, ki razlaga pomen zakonov, jih uporablja v posameznih primerih 
in odloča, ali so zakoni kršili ustavo. Sestavlja jo vrhovno sodišče in ostala zvezna sodišča. 
Vrhovno sodišče je sestavljeno iz vrhovnega sodnika in osmih pridruženih sodnikov in je 
najvišje sodišče v Združenih državah Amerike. Sodniki služijo do svoje smrti, obsodbe s 
strani senata ali do upokojitve (United States federal government, 2017). 
Izvršilna veja oblasti izvaja in uveljavlja zakone. Vključuje predsednika, podpredsednika, 
kabinet, izvršilne oddelke, neodvisne agencije itd. Ameriški državljani imajo pravico do 
glasovanja za predsednika in podpredsednika prek brezplačnih zaupnih glasovnic (United 
States federal government, 2017). 
Vsaka veja oblasti lahko spremeni akte drugih dveh vej (United States federal government, 
2017): 
‒ predsednik lahko uveljavlja pravico veta na sprejete zakone kongresa; 
‒ kongres lahko potrdi ali zavrne imenovanje predsednika, lahko ga tudi odstrani s 
položaja; 
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‒ predsednik lahko imenuje sodnike, ki ovržejo protiustavne zakone, potrdi pa jih 
senat.  
3.2 PREDSEDNIK ZDA 
Služba predsednika ZDA velja za eno najtežjih na svetu, zato so predsedniške volitve 
označene kot svetovni dogodek. Bitka za predsednika države zahteva veliko odločnosti v 
vseh pogledih: v nastopanju pred javnostjo, nabiranju sredstev in zaveznikov za financiranje 
kampanje ter prepričljivem programu (Briški, 2009). 
Zahteve, ki jih mora izpolnjevati kandidat, so jasno navedene v ustavi, in sicer mora biti: 
‒ predsednik star 35 let ali več; 
‒ prebivalec države vsaj 14 let; 
‒ rojen v ZDA. 
Zadnja zahteva zajema predvsem milijone Američanov, ki so imigranti in naturalizirani 
prebivalci, tako kot velika večina njih, ki delajo in živijo v državi (Grant, 2005). 
3.2.1 Funkcija in pristojnosti predsednika 
Najpomembnejše stvari, ki naj bi jih predsednik ZDA opravljal, so zapisane v ustavi. Prav 
tako mu je dodeljena tudi izvršilna oblast in mnoge druge funkcije. 
‒ Prva je, da je poveljnik in vodja vojske in mornarice, kjer ima funkcija predsednika 
veliko in pomembno vlogo, sploh po drugi svetovni vojni, kjer so ZDA veljale za 
najdominantnejše na svetu. 
‒ Druga funkcija je, da je predsednik vodja države in simbol nacionalne identitete. 
Vodi in praznuje vse, kar je povezano z nacionalnimi prazniki, obletnicami smrti 
tistih, ki so se borili za ZDA, tistih, ki so umrli v nesreči in kulturnimi heroji. 
‒ Tretja funkcija je, da predstavlja glavnega zakonodajalca, kjer naj bi ga ustava 
usmerjala v to, da obvešča kongres o vseh zakonodajnih predlogih in zahtevah. 
‒ Četrta funkcija je, da skrbi za proračun države. On je tisti, ki koordinira in upravlja 
kam in za kaj se bodo vložila določena sredstva.  
‒ Peta funkcija, ki je bila predsedniku dodeljena s strani kongresa, je opravljanje vloge 
vodje gospodarstva. S tem naj bi dosegel visoko zaposlenost in stabilne cene. 
Američani veliko pričakujejo od svojega predsednika. Prva stvar je, da na prvo mesto 
postavlja nacionalne prioritete, da predlaga zakonodajne predloge, pripravlja proračune, 
upravlja ekonomijo itd. Pomembna funkcija, ki jo opravlja, je vsekakor, da predstavlja simbol 
in s tem širi identiteto kot Američan (Heineman, Peterson & Rasmussen, 1989, 184–189). 
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3.3 PREDSEDNIŠKE VOLITVE 
Predsedniške volitve potekajo vsaka 4 leta, na prvi torek po prvem ponedeljku v novembru 
(Toplak, 2000). 
Volilni postopek se začne veliko pred dejanskimi volitvami, saj posamezniki razglasijo svoje 
kandidature za mesto že leto prej. Če je v kongresnem volilnem postopku več kandidatov iz 
iste stranke, potem se izvedejo primarne oz. tajne volitve s tem namenom, da se določi, 
kateri kandidat bo sodeloval na splošnih volitvah. Primarni proces za predsedniške volitve 
se razlikuje od kongresnih volitev (United States Department of State, 2004). 
Za volivce v ZDA je pomembno, da se pred volitvami registrirajo. To je ameriška posebnost, 
saj imajo oblasti zaradi velikosti države slab nadzor nad migracijami, velika je tudi mobilnost 
prebivalstva. Vsak, ki se registrira, mora tako dokazati svojo polnoletnost, državljanstvo in 
stalno prebivališče (Areh, 2004). 
Velja, da predsednika države volijo državljani, neposredno pa ga izvoli elektorski kolidž. Zato 
je nezaupanje v ta volilni sistem zelo prisotno. Kandidat mora za zmago zbrati najmanj 270 
elektorskih glasov, ki jih pridobi z zmago v posameznih zveznih državah. Od števila 
prebivalcev posamezne države je odvisno tudi število elektorskih glasov. Vsaka država jih 
ima toliko, kolikor ima predstavnikov v zveznem kongresu. 
Američani so nekaj posebnega, saj zadnja leta glasujejo z elektronskimi volilnimi napravami. 
Po oddanih glasovih s strani volivcev svoj glas še enkrat oddajo tudi elektorji. V primeru, da 
je izid tesen, se lahko zgodi, da kandidat z večjim številom glasov na koncu ne zmaga 
(Rebernik, 2012). 
3.3.1 Zgodovina predsedniških volitev 
Ustanovitelji ZDA so zatem, ko so se odcepili od britanske monarhične tradicije, ustvarili 
sistem, v katerem je ameriški narod imel moč in odgovornost, da izbere svojega voditelja. 
Tako so v skladu s tem novim redom leta 1789 izvolili prvega ameriškega predsednika 
Georga Washingtona. Takrat so lahko glasovali samo belci, ki so bili lastniki premoženja. S 
spremembo ustave so se takrat volilne pravice razširile za vse državljane nad 18 let. 
Predsedniške kampanje in volitve vsake štiri leta postrežejo s strašnimi boji, spornimi 
tekmovanji, toda ne glede na končno zmago ali poraz zagotovijo nekaj, kar se zapiše v 
ameriško zgodovino (History, 2017). 
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4 MEDIJI 
Za množične medije velja, da so eden izmed najpomembnejših virov informacij. Mediji 
subjektom ponujajo neodvisen forum javnega komuniciranja, zato jim pomagajo priti do 
informacij, kontrole in do oblikovanja lastnega mnenja. Ko se pojavi vprašanje legitimnosti 
političnega vodenja družbe, omogočijo javnosti izražati svoje mnenje in ideje, s tem pa 
vplivajo na delovanje državne oblasti. Svojo moč razvijejo v tolikšni meri, da dominantno 
vplivajo na družbeno življenje. Politiki s pomočjo medijev seznanijo javnost o svojih stališčih 
in idejah, javnost pa jih uporabi kot sporočanje mnenj, predlogov in stališč skupine 
državljanov ali posameznikov (Einspieler, Grčar, Lampe, Repanšek & Žirovnik, 2009). 
4.1 MEDIJI IN DEMOKRACIJA 
Glavna zamisel demokracije je, da naj bi vsak navadni državljan poznal in vodil nadzor nad 
dejavnostmi, ki jih izvaja vlada. Kot prvi pogoj, da bi to dosegel, lahko navedemo pridobitev 
dobrih informacij o vladi in politiki splošno. Tukaj nastopijo mediji, saj brez njih politično 
informiranje ne bi normalno potekalo. Lahko rečemo, da je rezultat učinkovitosti 
demokracije odvisen od tega, kako uspešni so mediji pri opravljanju svoje vloge. 
Najpomembnejše funkcije, ki bi jih morali mediji opravljati v vsaki demokratični družbi, po 
Ferfili so: 
‒ Nadzorovanje vladnega delovanja 
Mediji so dolžni javnosti posredovati informacije, ki bi razkrile neprimerno in škodljivo 
delovanje vlade in njenih uslužbencev. Samo, če poznajo njihove napake, lahko posledično 
zahtevajo primernejše delovanje. Prvi ustavni amandma medijem zagotavlja vladno kritiko 
brez cenzure in strahu, da bi jih kdo preganjal. Pravijo, da imajo ameriški mediji širši prostor 
delovanja, kot ga imajo druge države (Greenberg & Page, v: Ferfila & Kos, 2002, str. 137). 
Postavlja se veliko vprašanje o vsebinskem prispevku ameriških medijev k politični kulturi 
državljanov. Kljub temu da ni cenzure in da vlada nima lastništva nad mediji, je veliko 
dejavnikov, ki preprečujejo ameriškim medijem, da so kritični do vladnega delovanja. Pod 
to štejemo njihovo organiziranost, financiranje, rutinsko zbiranje informacij, vsebine in 
oblike poročanja (Greenberg, v: Ferfila & Kos, 2002, str. 137). 
‒ Volilna izbira 
Mediji javnosti predstavijo možnosti volilne izbire, s tem odgovorijo na vprašanje, za kaj se 
zavzemajo politične stranke in njihovi voditelji. Predstavljene so tudi osebne lastnosti 
politikov, njihovo znanje, stališča, izkušnje, ki jih imajo iz različnih družbenih vprašanj. Brez 
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teh informacij se volivci težko opredelijo za določenega kandidata.  
‒ Posredovanje informacij o javnih politikah 
S strani množičnih medijev naj bi bilo posredovanih čim več dejstev in idej o javnih politikah. 
Volivci oz. državljani morajo vedeti, kakšna je uspešnost posameznih vladnih oz. javnih 
politik in pa kakšne so substitucije zanje. Dolžnost vlade je, da upošteva javno mnenje, če 
je to utemeljeno in argumentirano z ustreznim poznavanjem problema in politike, ki bi to 
razreševala (Ferfila & Kos, 2002). 
Vloga medijev je pomembna v začetni fazi, ko predstavijo kandidate in jih razvrstijo po 
njihovih zmogljivostih. Določijo njihova pričakovanja glede na dosedanjo uspešnost in s tem 
spodbujajo oglaševalske akcije. Zmagovalca in poraženca lahko mediji ustvarijo s svojo 
oceno kandidatov in kako to predstavijo javnosti (Hetherington & Keefe, 2007, str. 97). 
4.2 ČASOPISI 
Današnji časopisi so rezultati razvoja na področju tehnologije v 19. stoletju. Na tem 
področju je bil izum cilindričnega in rotacijskega tiska zelo pomemben. Prebivalstvo je bilo 
vse bolj izobraženo na področju gospodarstva in družbenega razvoja. Večerno branje pa je   
omogočila elektrifikacija (Roshco, v: Ferfila & Kos, 2002, str. 138). 
Prvi množični časopis je bil ustanovljen z imenom New York Sun leta 1983. Kmalu za tem so 
sledili še drugi – New York Herald Jamesa Gordona Benneta. Občinstvo so osvojili s tem, da 
so postavili nizke cene in atraktivne novice. Prvim časopisom so sledili izumi rumenega tiska 
z obarvanimi novicami in izum telegrafa, ki je pripomogel k proizvodnji še ene vrste novic, 
to so objektivne dnevnopolitične zgodbe. Temeljile so na intervjujih, ki so se vezali na 
mnenja imenovanih virov. Popularna je bila agencija Associated Press, ki je imela svoje 
novinarje, sodelovala je tudi s časopisi, od katerih je dobivala poročila. Ta agencija je danes 
eden glavnih virov novic za večino časopisov in televizijskih omrežij. 
Adolph S. Ochs je leta 1896 ustanovil še danes najimenitnejši ameriški časopis, New York 
Times. Konkurenta, ki tudi poročata zlasti o mednarodnih zadevah, sta Washington Post in 
Wall Street Journal.  
Za devetdeseta leta lahko rečemo, da so časopisi kljub svoji zanimivosti in lahki dostopnosti 
izgubili boj predvsem s televizijo (Greenberg & Page, v: Ferfila & Kos, 2002, str. 140).  
Američani danes največ političnih informacij pridobijo od radia in televizije, za katero 
menijo, da površinsko in bolj razdrobljeno pokriva novice, kot to počnejo najboljši časopisi 
(Bennet, v: Ferfila & Kos, 2002, str. 140). 
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4.2.1 Ostali mediji 
‒ Radio 
Z izumom radia in s tem, kar zajema, se je politika za vedno spremenila. Ta novi medij ni 
tako hitro zajemal osebnih nastopov kandidatov, ampak jim je omogočil, da jih je slišalo več 
ljudi v krajšem času. Leta 1928 je bil radio v 8 milijonih ameriških gospodinjstev. 
Radijske postaje zaposlujejo formate ali vrste programiranja, ki so oblikovane tako, da 
privlačijo ožjo publiko, kot je to mogoče storiti s televizijo. Radijsko oblikovanje si prizadeva 
zmanjšati odpadke med občinstvom, ki ga želijo kupiti mediji (Baker, 2009, str. 59–65). 
‒ Televizija 
V ZDA ima približno 97 % hiš televizijo, od tega je kar za 57 % to osnovni vir informacij o 
tem, kaj se dogaja po svetu. Predsedniški kandidati v tem vidijo možnost za predstavitev in 
odkrivanje prednosti in slabosti občinstvu. V zadnjih 25 letih se televizija vedno bolj in bolj 
vključuje v predsedniško selekcijo. To se je namreč zgodilo iz več razlogov. Eden glavnih je 
ta, da je tehnologija toliko napredovala, da lahko pokriva celotno predsedniško kampanjo. 
Zelo pomembna je bila tudi uvedba večjih televizijskih mrež, kjer se je močno razširila 
njihova predanost za poročanje novic. Z začetkom leta 1963 so večerni informativni 
programi podaljšali čas s petnajstih minut na trideset. Tudi lokalna postaja jim je kmalu 
sledila (DiClerico, 2000, str. 93). 
‒ Spletni mediji 
Ta nova medijska doba, v kateri živimo, je povzročila dramatičen premik v številu ljudi, ki 
živijo v kibernetskem prostoru. Z dostopom do informacij preko računalnikov, mobilnih 
telefonov, osebnih digitalnih pripomočkov in drugih naprav imamo več dostopa do novic. 
Oglaševalce zanima tudi ta trend, ker želijo tja, kamor so uprte vse oči. Občinstvo pa se je 
oddaljilo od tradicionalnega tiskanja in približalo spletnim virom. Časopisi, revije in celo tri 
največja omrežja so lahko opazili spremembo pri številu občinstva, ki jih spremlja. Eden od 
razlogov je sprememba tehnologije, ker ima več ljudi dostop do novic in informacij na 
spletu. 
Vloga internetnih medijev v politiki je narasla tako hitro in obsega večino vseh informacij, 
da je postala dominantna medijska sila v politični kampanji. Politiki na bi se s spletnimi 
mediji bolj približali volivcem, kot pa to počnejo s tradicionalnimi mediji. 
Internet ni samo orodje, ampak skupnost ljudi, ki so utrujeni od enosmernih kampanj 
(Baker, 2009, str. 150–154). 
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4.2.2 Objektivnost političnega informiranja 
Za politične novice velja, da jih spremlja razlaga, kaj pomenijo in ali so dobre oz. slabe. 
Novinarsko poročanje v skladu z nepisanim pravilom ne bi smelo vsebovati sprotnih 
komentarjev, razen za sestavke in uvodnike. To pomeni, da če novinar ve, da vladni 
uslužbenec laže, tega nikakor ne sme v svojem poročilu neposredno povedati, ampak za to 
najde nekoga drugega, ki bo podal uradno izjavo. V poročilih naj ne bi bilo razlage in 
komentarjev, dani so bolj posredno ali pa preko strokovnjakov, ki dajejo izjave. Za 
posamezne dogodke se najpogosteje intervjuja le tiste, ki so po strokovni plati najboljši. 
Upoštevata se dve značilnosti, to sta čim cenejši in čim lažji dostop do njih in pa imidž oz.    
sprejemljivost za javnost. To vlogo večinoma dobijo nekdanji vladni uradniki, saj se njihovo 
mnenje ne razlikuje veliko od prevladujočih političnih razmer (Ferfila, 2001). 
4.3 VPLIV MEDIJEV NA OBLIKOVANJE POLITIKE 
Kritiki poudarjajo, da so mediji preveč zaposleni s tekmovalnostjo predsedniških kampanj 
in premalo svoje pozornosti posvečajo zapiskom in političnim stališčem predsedniških 
kandidatov. Komplicirana vprašanja, ki se pojavijo v zvezi s politiko, ameriški mediji 
ignorirajo, tako tiskani mediji kot televizija. 
Zgodbe, ki se pojavijo v medijih, je lahko razumeti, ker imajo standarden format. Zanima jih, 
kje so bili kandidati in kam grejo, kako so se njihove strategije pojavile, kako se množice in 
skupine ljudi odzivajo, kako jih ocenjujejo politiki in kakšne so njihove kampanje. Predvsem 
pomembno je, kako se spopadajo z napakami in dogodki ter kdo zmaguje in kdo izgublja. 
Mediji se osredotočijo na vodilne kandidate in s tem na stran potisnejo ostale. Pomembno 
je tisto prvo mnenje, ki si ga volivci ustvarijo, tako spodbuja tudi novinarje in pisanje 
televizijskih zgodb. To pokrivanje je pomembno v zgodnji fazi, ko mediji sortirajo kandidate 
in objavijo njihove prednosti in slabosti. S tem določijo oz. kreirajo zmagovalca in poražence. 
Vpliv medijev na oblikovanje politike je očitno pomembno, najbolj se izkaže pri dveh 
stvareh. Prva je ta, da so mediji podrejeni položaju strankarskih elit in druga, da mediji lahko 
kandidate odmaknejo oz. jih izpostavijo iz strankarske organizacije (Hetherington & Keefe, 
2007, str. 96–98). 
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5 VOLILNA KAMPANJA 
5.1 OPREDELITEV POJMA VOLILNA KAMPANJA 
Kampanjo lahko definiramo kot zaporedje operacij, s katero se doseže neki določen rezultat. 
Obsega tekmovanje, kjer je vedno nekdo zmagovalec, nekdo pa poraženec, vsebuje tudi 
strategijo in načrtovanje (Ferfila & Kos, 2002). 
Volilne kampanje za višje položaje, kot so za predsednika, guvernerja in senat, so zapletene. 
Vse kampanje imajo, ne glede na velikost in njihovo pomembnost, veliko skupnega. Vsaka 
kampanja istočasno vključuje več kampanj, ki se tudi izvajajo istočasno. 
To so: nominacijska kampanja, splošna volilna kampanja, osebna kampanja, organizacijska 
kampanja, kampanja medijev (O'Connor & Sabato, 1995, str. 435–436). 
5.1.1 Menedžment kampanj 
Gre za resen poklic, politični svetovalci igrajo pomembno vlogo. Včasih so skrbeli, da je 
volilna politika bila povezana s kampanjami strankarskih šefov ter da so pridobivali podporo 
in imeli nadzor nad konflikti. Danes pa je njihova vloga vzdrževanje tesnih vezi s kandidati 
in oblikovanje strategije (Ferfila & Kos, 2002). Pomembni udeleženci političnih kampanj so 
raziskovalci javnega mnenja, pisci govorov, marketinško osebje, svetovalci za kampanjo, 
televizijski producenti in direktorji ter nabiralci denarja za volilne kampanje (Sabato, v: 
Ferfila & Kos, 2002, str. 189). 
Načrt kampanje vsebuje (Shea, v: Ferfila & Kos, 2002, str. 190–191): 
1. temeljne informacije:  
‒ demografski profil; 
‒ sposobnosti in značilnosti kandidata; 
‒ značilnosti okrožja; 
‒ volilni rezultati prejšnjih kampanj; 
‒ profil opozicije; 
2. značilnosti občinstva: 
‒ interesi volivcev; 
‒ povzetki ključnih tem kampanj; 
‒ urnik in načrt raziskav javnega mnenja; 
3. strategija in taktika: 
‒ dejavnosti s strani medijev, ki pripadajo stranki ali kandidatu; 
‒ kandidatove dejavnosti; 
‒ časovni okvir; 
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‒ teme kampanje; 
‒ seznam plačanih stikov z volivci s strani medijev; 
4. viri in osebje: 
‒ proračun; 
‒ razpoložljivo osebje; 
‒ organizacijske zahteve; 
‒ urnik in načrt zbiranja sredstev. 
Pri kampanjskih raziskavah je zelo pomembna usmerjenost na opozicijo, saj so podatki lahko 
uporabni na dva načina. Lahko služijo kot napoved bodočih stališč posameznih javnih politik, 
ki so po vsej verjetnosti daleč od potreb, ki jih ima javnost in njihovih želja. Lahko pa jih 
uporabijo kot sredstvo, da se razkrijejo vsa pretekla vedenja in dejanja, s katerimi bi 
diskvalificirali protikandidata (Ferfila & Kos, 2002). 
5.1.2 Strategija kampanj 
Strategija je načrt, s katerim bi zmanjšali kandidatove slabosti in povečali njegove prednosti. 
S tem je določeno zaporedje, intenzivnost, prepričljivost in zaporedje sporočil, kako bi 
prepričali volivce, da volijo prav njihovega kandidata (Faucheux, v: Ferfila & Kos, 2002, str. 
192) 
Glavni cilj vseh večjih strankarskih kampanj je oblikovanje koalicije, ki zadostuje za zmago 
kandidata ali stranke. Običajno so tisti prvi dnevi kampanje namenjeni razvoju ali testiranju 
širšega oglaševalskega akcijskega cilja, da bi ustvarili zmagovalno koalicijo. V najsplošnejšem 
smislu bi bilo treba strategijo razumeti kot splošen načrt za pridobivanje in uporabo virov, 
potrebnih za kampanjo. Pri razvijanju te široke strategije morajo kandidati, njihovi svetovalci 
in vodje strank upoštevati številne dejavnike, kot so: 
‒ glavne teme, ki jih je treba razviti; 
‒ vprašanja, ki jih je treba poudariti;  
‒ kandidatove kakovosti; 
‒ posebne skupine in geografska območja, na katera bodo usmerjene pritožbe; 
‒ finančna podpora; 
‒ časovni razpored dejavnosti kampanje; 
‒ uporaba medijev. 
Za navideznega opazovalca se zdi, da ni omejitev za število glavnih in manjših strategij, ki so 
odprte za iznajdljivega kandidata. Vendar pomembne omejitve oblikujejo in opredeljujejo 
možnosti kandidatov. 
Na strategijo vplivajo politično, socialno in gospodarsko okolje. Drugi vplivi so še: 
‒ konkurenčnost; 
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‒ narava volilnega telesa; 
‒ enotnost stranke; 
‒ časovno usklajene dejavnosti. 
Čeprav je težko pretehtati pomen, intenzivnost časa vpliva na splošni akcijski načrt 
kandidatov. Ne glede na učinek teh omejitev, večina ni pod nadzorom kandidatov. To so 
preproste zveze, ki se jim kandidat mora prilagoditi in se prilagaja. Splošna strategija mora 
biti posodobljena in skladna z danimi omejitvami v oglaševalskem okolju (Hetherington & 
Keefe 2007, str. 107–108). 
5.1.3 Taktika kampanj 
Taktiko lahko definiramo kot sredstvo ali metodo, ki uresničuje strategijo. Za uresničitev 
strategije in taktike posameznih kampanj so pomembni predvsem oglaševanje, raziskovanje 
javnega mnenja in neposredna pisma volivcem.  
a) Oglaševanje 
Je ena izmed najpogostejših in najbolj problematičnih storitev, ki jo politični svetovalci 
ponujajo, ampak tudi najpomembnejša. Politične reklame v današnjem času so ustvarjalne 
in uporabljajo različne palete barv in glasbe kot tudi tehnološke manipulacije. Poleg vsega 
tega, pa imajo tudi veliko nalog: 
‒ kandidatovo oblikovanje ugleda v javnosti; 
‒ izboljšanje javne podobe kandidata; 
‒ ustvariti zanimanje za kandidata; 
‒ motivirati državljane, da se udeležijo volitev; 
‒ vplivati na neodločene državljane; 
‒ zabavati državljane. 
Obstajajo štiri poglavitne vrste oglaševalskih oblik in strategij. To so pozitivna sporočila, s 
katerimi poskušajo prikazati pozitivne značilnosti kandidata in ga na ta način povezati z 
volivci. Cilj negativnih sporočil je, da se nasprotnika napade na osebnih slabostih in javnem 
delovanju. Cilj primerjalnih sporočil je napad protikandidata z osredotočenostjo na 
posamezne teme. Odgovorna sporočila so namenjena temu, da z njimi odgovorijo na 
napade in obtožbe, ki so jih bili deležni s strani tekmeca (Ferfila & Kos, 2002). 
b) Javnomnenjske raziskave 
So zelo pomemben dejavnik, na njih temelji strateška odločitev v današnjih političnih 
kampanjah. Tisti, ki raziskujejo, predlagajo strategije, ugotavljajo dosežke kampanje, 
ocenjujejo komunikacijsko taktiko in zbirajo javnomnenjske ugotovitve. Raziskave temeljijo 
na preučevanju treh glavnih spremenljivk, to so kandidat, posebne teme, javnost. S tem 
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ugotavljajo kandidatove prednosti in slabosti, njegove volilne možnosti in izvajajo analizo 
primernosti vrste kampanje glede na posebne skupine volivcev. Ugotavljajo tudi, kakšna 
vrsta ljudi bo glasovala za kandidata, ki ga predstavljajo (Ferfila & Kos, 2002). 
Za politično javno mnenje obstajajo štiri vrste raziskav (Shea, v: Ferfila & Kos, 2002, str. 197). 
To so markirne raziskave, ki se izvedejo na začetku kampanje in posredujejo 
najpomembnejše novice o volilnih možnostih, ki jih ima kandidat. Sledijo spremljevalne 
raziskave, ki se izvajajo v enakih časovnih razmikih in s tem ugotavljajo smer in stanje volilne 
kampanje. Poudarek je na meritvah volilne podpore, ali so prispevki posameznih tem dovolj 
in ali so učinkovite posamezne dejavnosti. Nato govorimo še o raziskavah s hitrimi in 
kratkimi odgovori, ki služijo posebnim dogodkom v kampanji – negativni politični oglasi. 
Časopisi, televizijske hiše in drugi tudi izvajajo raziskave, ampak zanje velja, da imajo 
drugačen namen, hkrati so tudi nezanesljive. 
c) Neposredna pošta 
Neposredni marketing je v ZDA pomemben pri volitvah, ki potekajo na nižji ravni, to je na 
volitvah za župana, sodnika itd. Je najhitreje rastoča oglaševalska industrija, kjer se porabi 
mnogo več sredstev kot za televizijo (Denton & Woodward, v: Ferfila & Kos, 2002, str. 198). 
Neposredna pošta se uporablja za zbiranje dodatnih denarnih sredstev, poleg zveznih 
finančnih virov za kampanjo. Nameni, ki so še zelo pomembni, so med drugim vplivanje na 
volivce, motivacija za udeležbo na volitvah, pridobivanje prostovoljcev in oblikovanje 
seznama za privržence in darovalce. Čustvena osamljenost je temelj neposredne pošte. 
Jezen državljan je vsekakor njen cilj, velja, da je močno politično frustriran, s pismom pa 
dosežemo, da nekdo ve za njegov problem in ga poskuša tudi rešiti. Zelo pomembno je, da 
se pisma začnejo pošiljati takoj ob razglasitvi kandidature, da se pokriva s pojavljanjem v 
medijih. Velika prednost je, da se pisma lahko nadzorujejo, kandidat naveže osebni stik, 
stroški so minimalni (Ferfila & Kos, 2002).  
5.2 PREDSEDNIŠKE KAMPANJE 
 
So nič kaj preproste komunikacijske dejavnosti, ki potekajo na podlagi govorov in zborovanj, 
skupnih kosil, z raznimi javnomnenjskimi sestanki, s sestanki znotraj stranke in preko 
različnih dejavnosti, oglaševalnih medijev, tiskanih medijev, televizije, slušnih medijev itd. 
Razlik med volilnimi kampanjami za predsedniško ali katerokoli nižje mesto, ni veliko – 
zahtevnost, dolžina, denar. Politične kampanje so sestavni del javnih diskusij, ki vsebujejo 
razprave o nacionalni identiteti, bodočih usmeritvah, dejavnostih, razprave o ciljih razvoja, 
itd. Komunikacijski model predsedniške kampanje to razume kot prenašanje, 
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preoblikovanje in ustvarjanje pomembnih simbolov. Sestavljeno je iz štirih stopenj, ki 
vsebujejo šest sestavin: finance, podoba kandidata, mediji, strateško okolje, javnomnenjske 
raziskave in organizacija (Ferfila & Kos, 2002). 
5.2.1 Strateško okolje 
Je okolje, ki ga ni mogoče spreminjati po svojih željah, saj v njem poteka volilni proces. 
Politični del zajema stališča in vedenje volivcev, trg političnih medijev, število tekmecev, 
stranke itd. S strani socialnega okolja se nanaša na družbena vprašanja, ki so bila zelo 
pomembna v tistem času, teme, v katere se spušča kandidat in na nepričakovane teme 
(Wayne, v Ferfila & Kos, 2002, str. 200). 
5.2.2 Organizacija 
Najprej je treba omeniti, da bi stranke same težko organizirale in vodile kampanjo. Nujno 
potrebujejo zunanje sodelavce za pomoč pri vseh vrstah partijskega dela ter za razvoj in 
zaposlovanje organizacij pomožne kampanje. Ustvarja se več organizacijskih enot za 
spodbujanje posameznih kandidatov. Nekateri spodbujajo republikanskega, nekateri pa 
demokratskega kandidata. Enako velja za vse vzgojitelje, odvetnike, psihiatre, vodje 
oglaševanja in celo za politično neodvisne. 
Včasih te skupine delujejo v harmoniji z rednimi strankarskimi organizacijami, po drugi strani 
pa delujejo v neodvisni enoti. Zdi se kot, da so neuspešni v komuniciranju ali pa v zahtevah 
za usklajevanje njihovih dejavnosti z dejavnostmi drugih strank ali posameznih enot. 
Posamezni kandidati ustvarijo organizacije tako, da povedo, kakšno kampanjo bi si želeli 
imeti, strategijo, odgovore na vprašanja, potovanja, zbiranje denarja. Branijo svoje interese 
pred interesi drugih strank in usklajujejo dejavnosti (Hetherington & Keefe, 2007, str. 106). 
5.2.3 Finance 
Denar je tisti, ki poganja celotno dogajanje v volilni kampanji. Njegova vloga je velika 
predvsem pri izidu volitev, dostopu do volilnega postopka in pri odločitvah v javni politiki. 
Denar je tisti, ki plača medije. Z drugimi besedami lahko rečemo, da kandidat lahko kupi 
predsedništvo s tem, ko kupi pozornost televizije in ostalih medijev (DiClerico, 2000, str. 45–
47). 
Po aferi, ki se je zgodila leta 1972, in finančnih škandalih, ko so ugotovili, da s strani 
demokratov ni bilo prijavljene večje količine denarja, je kongres leta 1974 ustanovil 
neodvisno zvezno volilno komisijo. Sestavljena je iz treh demokratov in treh republikancev 
(Areh, 2004). 
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5.2.4 Podoba kandidata 
Američani so enotnega mnenja, da si želijo zrelega in odgovornega predsednika. Zato naj bi 
bil kandidat po možnosti v poznih štiridesetih ali petdesetih letih. Ne sme biti premlad, če 
ne bo obtožen, da nima zadosti izkušenj. Ne sme imeti več kot 65, ker bi se bali, da ne bo 
napredoval. 
Predsedniški kandidati so po navadi politiki s precejšnjimi političnimi izkušnjami. Ostale 
pomembne funkcije niso v popolni primerjavi s predsedstvom, ampak so najbližje temu 
(Grant, 2005, str. 211–212). 
5.2.5 Mediji 
 
Tisto, kar volivci dejansko vidijo in slišijo o kandidatu, najprej določijo plačani mediji, ki 
spremljajo kampanjo in druge medije, kot so televizija, časopisi, radio itd. Plačani mediji so 
popolnoma pod kontrolo kampanje, medtem ko je tisk popolnoma svoboden. Velika 
pozornost je namenjena zasnovi televizijskega oglaševanja, ki ima veliko pristopov. 
‒ Pozitivni oglasi so tisti, ki poudarjajo kandidatove kvalifikacije, družino in predstavijo 
njegovo pozicijo, ne da bi se naslanjali na nasprotnika.  
‒ Negativni oglasi delujejo ravno nasprotno in vključujejo nasprotnika ter ga 
omenjajo, ne da bi bili plačani za to. 
‒ Kontrastni oglas je reklamna kampanja, ki primerja evidenco kandidatov in daje 
prednost sponzorju oglasov. 
‒ Televizijsko oglaševanje kandidata se zvrsti v šestdesetih, tridesetih ali desetih 
sekundah (O'Connor & Sabato, 1995, str. 440–442). 
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6 PREDSEDNIŠKE VOLITVE 2016 
6.1 OBLJUBE IN PREDLOGI DONALDA TRUMPA IN HILLARY CLINTON 
6.1.1 Donald Trump 
Vse skupaj se je začelo, ker so mu njegov sin, njegova hčerka in žena dejali, da mora to 
storiti, da mora pokazati svojo premišljeno in mirnejšo stran. Njegov odgovor na to je bil, 
da je lahko bolj predsedniški, kot si oni to mislijo (Kranish & Fisher, 2016). 
Kar se tiče politične ideologije, je zelo spremenljiva. Vse do leta 1987je bil demokrat, nato 
republikanec pa spet demokrat, neodvisen in na koncu je ponovno republikanec. Kot član 
reformne stranke je leta 2000 kandidiral za predsednika, ponovno se je s tem poigraval leta 
2012, kjer je podpiral kandidate obeh strank. Glede njegovih stališč je znano, da jih rad 
spreminja (Poredoš, 2016). 
6.1.1.1 Predlogi in obljube Donalda Trumpa 
Na področju ekonomije si je Trump prizadeval znižati davke z 39 % na 15 %. Želel je 
poenostaviti davčne okvire in zmanjšati davke v okviru zmožnosti. Verjel je, da lahko poveča 
število delovnih mest s tem, ko bi zmanjšal regulative pri energiji in omejil Obamacare. 
Na področju zunanje politike je menil, da je jedrski sporazum z Iranom eden najslabših, kar 
jih je videl. Želel je razdreti ISIS (vojaška skupina v Iraku in Siriji), ni pa povedal, kako mu bo 
to uspelo. Prepovedal bi vstop vsem muslimanskim imigrantom, s tem naj bi zmanjšal 
število terorističnih napadov (Business insider News Team, 2016). Kritiki se nikakor ne 
strinjajo s to njegovo potezo, ker ni v skladu z ustavo in krši človekove pravice in prosto izbiro 
vere (Rutledge, 2016). Vladimirja Putina, ruskega predsednika, je poimenoval za boljšega 
vodjo, kot je bil Barack Obama. Podpiral je Izrael in verjame, da lahko uporabi veščine, s 
katerimi bi razrešil izraelsko-palestinski spor. 
Obljubil je, da bo zgradil zid na meji z Mehiko, s tem naj bi prisilil Mehičane, da plačajo za 
vse. Stroški gradnje zidu bi bili enormni, nikoli pa se ni izrekel, kako bi tak projekt sploh 
izpeljal (Rutledge, 2016). Prvotno je predlagal, da se deportirajo vsi prebivalci ZDA, ki tam 
prebivajo ilegalno, ampak se je na koncu omehčal.  
Podpiral je rast in uporabo fosilnih goriv, kar naj bi pripomoglo k večjemu številu novih 
delovnih mest. Prizadeval si je k odpravi omejitev za podjetja, ki poslujejo z oljem in nafto. 
Rekel je, da bo rešil premogovno industrijo programa, ki si ga je zastavila njegova 
nasprotnica Hillary Clinton. 
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Ni želel sprejeti, da znanstveni dokazi za podnebne spremembe res obstajajo. Prav tako bi 
razrešil Pariški sporazum. Zagovarja, da je vprašanje čiste vode zelo pomembno in da se 
bodo naslednje generacije pogosto srečevale z njim. Ena izmed njegovih želja je, da zadrži 
javno zemljišče pod nadzorom zvezne vlade. 
Na področju kazenskega pravosodja in nadzora nad orožjem je ena izmed najpomembnejših 
reform, ki bi jih uvedel, smrtna kazen za morilce policistov. Verjame, da je kriminal na 
visokem nivoju v državi. Prizadeva si privatizirati zapore. Poleg tega si želi urediti zakonodajo 
glede prodaje orožja. 
Policijske uslužbence ima za najhujše osebe v državi. Poleg tega predlaga, da bi se uvedlo 
rasno profiliranje, s pomočjo katerega bi bili uspešni v boju s terorizmom. Obljubljal je, da 
bo ukinil izvršilni nalog, ki omejuje 1033 programov. 
Obamacare je imenoval za grozno zakonodajo ter jo namerava urediti in spremeniti. 
Prizadeval si je za zmanjšanje omejitev za vstop podjetij z zdravili na trg. Pozival je tudi k 
reformi za mentalno zdravje. Bil je zelo proti temu, da ženska splavi, razen v primeru, da je 
bila posiljena in če je njeno zdravje ogroženo. Svoje mnenje je spremenil, do nedavnega je 
podpiral možnost splava. Predlagal je šest mesecev zagotovljenega porodniškega dopusta, 
ni pa izdal uradne izjave o spolnem nadlegovanju. 
Na področju izobraževanja bi želel vložiti sredstva za študente, ki želijo študirati po svoji želji. 
Kritiziral je učiteljska združenja in se boril proti predlogu Clintonove za brezplačni študij 
(Business Insider News Team, 2016). 
6.1.2 Hillary Clinton 
Hillary je januarja 1993 postala prva dama, ki je imela podiplomsko izobrazbo, kariero in 
pisarno v zahodnem krilu. Gradila je popolnoma neodvisno podobo. Poleg vseh škandalov, 
v katere je bila vključena, ji je priljubljenost skočila na 70 odstotkov. 
Kmalu za tem, ko je zapustila Belo hišo, je postala senatorka, kjer je s senatorji obeh strank 
taktično gradila dobre odnose. Glasovala je za patriotski zakon in napad na Afganistan. Prav 
tako je leta 2002 podprla napad na Irak in pri tem močno vztrajala. Leta 2006 je bila 
ponovno izvoljena v senat. Tako je že od leta 2003 načrtovala in se posvetila svoji 
predsedniški kampanji leta 2008. Obama je uporabil veliko argumentov proti njej, saj je 
javno izpostavil njeno podporo prostotrgovinskim sporazumom, ki bi odnesli delovna 
mesta. Najprej je kazalo, da bo predsedniško tekmo dobila, ampak se je na koncu obrnilo v 
korist Obami (Sajovic, 2016). 
Enako se ji je godilo na predsedniških volitvah leta 2016, ko je izgubila boj proti Donaldu 
Trumpu. Bila je velik favorit, toda na koncu je kljub večji priljubljenosti medijev, ki so za njo 
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poročali manj negativno kot za njenega tekmeca, osvojila manj glasov. Po mnogih 
špekulacijah in predpostavkah o tem, ali se bo Clintonova potegovala za predsedniški 
stolček, so se njeni načrti uradno izvedli spomladi leta 2015. Njen predstavnik John D. 
Podesta je preko elektronske pošte napovedal, da bo nekdanja državna sekretarka vstopila 
v boj, kandidirala je, da zagotovi demokratično predsedniško zmago. Sledila je velika spletna 
oglaševalska akcija, s katero je Clintonova tudi potrdila in napovedala kandidaturo 
(Biography, 2016). 
6.1.2.1 Predlogi in obljube Hillary Clinton 
Na področju ekonomije si je Clintonova prizadevala povečati davke za tiste, ki na leto 
posedujejo več kot 5 milijonov dolarjev. Želela je preprečiti davčne inverzije za podjetja, ki 
spremenijo svoj sedež v tujino. Eden izmed predlogov je bil, da poveča število delovnih mest 
s pomočjo davčnih dobropisov na račun dolgoročnih naložb. 
Glede področja zunanje politike se je v večini strinjala z Donaldom, razen tega, da je    
podpirala jedrski sporazum z Iranom, on pa ne. ISIS je želela uničiti s tem, ko bi prekinila 
oskrbo z električno energijo in s povečanjem zračnih napadov. Govorila je, da se morajo 
zanašati na to, kar v resnici res deluje, da bi jim uspelo preprečiti teroristične napade.  
Podpirala je dejstvo, da je meja med ZDA in Mehiko varna bolj kot kdajkoli prej. Glede 
imigracij in priseljevanja tujcev v državo je podpirala, da vsakdo, ki izpolnjuje pogoje, pride 
tudi do državljanstva. Bila je proti nedokumentiranim priseljencem, ki predstavljajo nasilje 
in grožnjo javni varnosti. 
Če bi prišla do mandata, je obljubila, da bo do konca pridobila polovico električne energije 
iz obnovljivih virov. Predlagala je zmanjšanje subvencij za nafto in plin. Prizadevala si je, da 
bi vpeljala zaščitne ukrepe in vse skupaj naredila manj uničujoče in varneje. 
Znanstveno dokazane podnebne spremembe je jemala zelo resno, govorila je, da so resna 
in nujna grožnja. Želela je nadgraditi Pariški sporazum in obrniti učinke v korist globalnega 
segrevanja. Ustanovila bi sporazum z zahodom, da bi se usklajevala pitna voda med 
agencijami in državami (Business Insider News Team, 2016). 
Napovedovala je zaprtje spletne trgovine in preprečitev nakupa orožja. Striktno je 
podpirala, da se okrepi kontrola nad tem, kdo poseduje orožje (Carroll, 2016). 
 Želela si je povečati policijsko delo v skupnosti in razviti nacionalne standarde glede 
uporabe sile. Upala je, da ji bo uspelo končati rasno diskriminacijo s tem, ko bi uvedla zvezno 
zakonodajo.  
Glede zdravstva si je močno prizadevala, da se razširi Obamacare. Zahtevala bi, da je s strani 
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zdravnikov omogočena enaka fizična in duševna zdravstvena oskrba in varnost. Podpirala 
je, da se ženske svobodno odločajo o tem, ali bi naredile splav ali ne. Predlagala je tudi 
številne poti in načine, kako bi se zagotovila varnost pred spolnimi napadi in pa zdravljenje 
v primeru, da pride do tega. V nasprotju s Trumpom je predlagala 12 tednov družinskega 
dopusta za matere in očete ob rojstvu otroka. 
Na področju izobraževanja je bila proti Donaldovemu programu, s katerim naj bi posredoval 
sredstva za študij. Strinja pa se s čartersko šolo (Business Insider News Team, 2016), ki 
sprejema državno financiranje, ampak deluje neodvisno od uveljavljenega državnega 
šolskega sistema (Wikipedia, 2017). 
6.1.3 Ostali kandidati 
Mesto predsednika si je želelo še 8 kandidatov, ki pa možnosti za uspeh niso imeli. Kandidati 
so prihajali iz različnih strank in so (Russell, 2016):  
1. Libertarian Party – Gary Johnson – starost na dan volitev: 63 let; 
2. Green Party – Jill Stein – starost na dan volitev: 66 let; 
3. Constitution Party – Darrell Castle – starost na dan volitev: 67 ali 68 let; 
4. Independent American Party – Farley Anderson – starost na dan volitev: 60 let; 
5. Party for Socialism and Liberation – Gloria La Riva – starost na dan volitev: 62 let; 
6. Socialist Workers Party – Alyson Kennedy – starost na dan volitev: 65 ali 66 let; 
7. Prohibition Party – James Hedges – starost na dan volitev: 78 let; 
8. Veterans Party of America – Chris Keniston – starost na dan volitev: 45 let. 
6.2 KLJUČNE RAZPRAVE V PREDVOLILNEM DOGAJANJU 
Leta 1987 je bila ustanovljena Komisija za predsedniške in podpredsedniške razprave. Njena 
vloga je zelo pomembna, saj je njen namen predvsem, da volivcem zagotovijo največ in 
najboljše možne informacije. Poleg tega si prizadeva, da razprave čim bolj producira in 
sponzorira, poleg tega pa izvaja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, ki so povezane z 
njimi (Commission on presidential debates, 2017).  
Komisija je tako v letu 2016 organizirala tri predsedniške razprave med Donaldom Trumpom 
in Hillary Clinton ter eno podpredsedniško med Mikeom Pencem in Timom Kaineom. 
Sledile so si po naslednjem vrstnem redu: 
‒ 26. septembra 2016 je bila na univerzi Hofstra v Hempsteadu v New Yorku 
organizirana prva predsedniška razprava. Vodil jo je voditelj večernih poročil na NBC 
Lester Holt. Trajala je 90 minut, razdeljena je bila na šest segmentov, ki so trajali vsak 
po 15 minut. Poudarek je bil na treh tematskih področjih: prihodnost, varnost in 
doseganje blaginje v Ameriki (Blake, 2016);  
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‒ 4. oktobra 2016 je na univerzi Longwood v Farmvillu v Virginiji potekala prva in edina 
podpredsedniška razprava. Vodila jo je voditeljica na CBSN in dopisnica poročil 
Elaine Quijano. Razdeljena je bila na devet segmentov, v katerih so bila zajeta 
domača in zunanja politična vprašanja (White, 2016); 
‒ 9. oktobra 2016 je na univerzi Washington v St. Louisu v Missouriju potekala druga 
predsedniška razprava. Vodila sta jo voditelj na CNN Anderson Cooper in dopisnica 
in voditeljica na ABC Martha Raddatz. Potekala je prav tako 90 minut in je bila 
predstavljena kot mestno srečanje, kjer so kandidatoma prvo polovico vprašanj 
postavljali državljani, drugo polovico pa voditelja. Tema je bil širši javni interes, ki je 
bil izražen na družabnih omrežjih (The New York Times, 2016; Commission on 
presidential debates 2017a); 
‒ 19. oktobra 2016 je na univerzi Nevada Las Vegas v istoimenskem kraju potekala 
tretja in zadnja predsedniška razprava. Vodil jo je Chris Wallace, voditelj Fox News. 
Razprava je tako kot po navadi trajala 90 minut, razdeljena je bila na šest segmentov, 
ki so trajali po 15 minut. Teme razprave so bile: gospodarstvo, tuja žarišča, dolg in 
pravice, vrhovno sodišče, priseljevanje in pa najpomembnejše lastnosti kandidata za 
predsednika (Politico Staff, 2016). 
6.3 REZULTATI VOLITEV 2016 
Slika 1: Elektorski zemljevid predsedniških volitev 2016 
 
270towin (2016). 
S slike 1 je razvidno, da je Donald Trump, republikanski zmagovalec, osvojil 306 elektorskih 
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glasov in 46,4 % volilnega glasu. Demokratka Hillary Clinton je osvojila 74 elektorskih glasov 
manj kot njen protikandidat, 2,1 % več pa volilnih glasov (CNN Politics, 2017). 
Tako je bil Donald Trump 8. novembra 2016 izvoljen za 45. predsednika ZDA. Podpredsednik 
države je postal Mike Pence (STA, 2017).  
V Washingtonu je 20. januarja 2017 potekala slovesnost, na kateri je Donald Trump izrekel 
besedilo prisege. Pred njim je to storil tudi prej omenjeni podpredsednik. Ob Trumpu je bila 
poleg njegove žene prisotna tudi njegova družina. Udeležili so se je tudi mnogi znani 
politični obrazi, med njimi tudi Hillary Clinton, ki je bila poražena v tem boju za Belo hišo 
(STA, 2017). 
Tabela 1: Rezultati glasovanja glede na starost 
 Clinton Trump Drugo/Ni odgovora 
18–44 
44 % 
53 % 39 % 8 % 
45 in starejši 
56 % 
44 % 52 % 4 % 
Vir: CNN Politics (2017). 
Tabela 2: Rezultati glasovanja glede na izobrazbo 
 Clinton Trump Drugo/Ni odgovora 
Srednja šola ali manj 
18 % 
46 % 51 % 3 % 
Nedokončana fakulteta 
32 % 
43 % 51 % 6 % 
Diplomanti 
32 % 
49 % 44 % 7 % 
Podiplomski študij 
18 % 
58 % 37 % 5 % 
Vir: CNN Politics (2017). 
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Tabela 3: Rezultati glasovanja glede na spol 
 Clinton Trump Drugo/Ni odgovora 
Moški 
47 % 
41 % 52 % 7 % 
Ženske 
53 % 
54 % 41 % 5 % 
Vir: CNN Politics (2017). 
Tabela 4: Rezultati glasovanja glede na pripadnost stranki 
 Clinton Trump Drugo/Ni odgovora 
Demokrati 
36 % 
89 % 8 % 3 % 
Republikanci 
33 % 
8 % 88 % 4 % 
Neodvisni 
31 % 
42 % 46 % 12 % 
Vir: CNN Politics (2017). 
Tabela 5: Rezultati glasovanja glede na raso 
 Clinton Trump Drugo/Ni odgovora 
Bela 
71 % 
37 % 57 % 6 % 
Druge rase 
29 % 
74 % 21 % 5 % 
Vir: CNN Politics (2017) 
Tabela 6: Rezultati glasovanja glede na dohodek 
 Clinton Trump Drugo/Ni odgovora 
Pod 50.000 
36 % 
53 % 41 % 6 % 
50.000 ali več 
64 % 
47 % 48 % 5 % 
Vir: CNN Politics (2017). 
Kdo je glasoval za Hillary in kdo za Donalda? 
Iz tabel 1–6 je razvidno, da so za Hillary večinoma glasovali izobraženi ljudje in tisti, ki imajo 
manjše prihodke. Za Donalda pa velja ravno obratno, zanj so glasovali neizobraženi ljudje in 
glede na odraz njegove politike tisti, ki so spadali v bogatejšo populacijo. 
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Pri tem lahko povemo, da so mediji pogosto poudarjali privlačnost Trumpa za delavski 
razred. Mnogi so se spraševali, s čim privablja belce, da glasujejo zanj. Toda ankete so 
pokazale, da so zanj glasovali tudi premožni republikanci. Mnenja so se zvrstila tudi na račun 
izobrazbe, da naj bi bili Trumpovi privrženci večinoma brez višješolske izobrazbe, kjer 
naletimo na dva problema. Prvi je ta, da ne pomeni, da ljudje brez diplom spadajo v delavski 
razred. Drugi pa, da je velika večina republikanske ekipe, ki jo je Trump imel, bila brez 
omenjene izobrazbe. Kar je zelo nenavadno in pod pričakovanji za predsedniškega 
kandidata (Cornes & Lupu, 2017). 
Lahko vidimo, da so za Hillary glasovale ženske pod 45. letom starosti, kar je odgovor na 
Donaldovo nespoštovanje do nežnejšega spola. Poleg tega zanj ravno tako niso glasovali 
pripadniki drugih ras, saj je svojo nastrojenost proti njim kazal večji del svoje kampanje. So 
pa zanj volili belci nad 45. letom starosti. 
Oba sta pridobila glasove iz svojih pripadajočih strank. Hillary je dobila podporo od 
demokratov, Donald pa od republikancev. Tisti neodvisni pa so se večinoma svoj glas odločili 
podariti Donaldu. 
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7 VOLILNA KAMPANJA DONALDA TRUMPA IN PRIMERJAVA S 
CLINTONOVO 
7.1 KAMPANJA DONALDA TRUMPA 
7.1.1 Organizacija 
V predsedniški kampanji Donalda Trumpa leta 2016 so bile tri različne, a enako pomembne 
faze. Predstavljene so bile z odločitvami na najvišji možni ravni. To so Lewandowski, 
Manafort in Bannon kampanja. Začetno osebje je vključevalo samo nekaj ključnih 
svetovalcev, med njimi tudi Rogerja Stona, dolgoletnega svetovalca Donalda Trumpa 
(Ballotpedia, 2016). Coreyja Lewandowskega je Trump najel po samo tridesetminutnem 
sestanku. Lewandowski ni imel nobenih predhodnih izkušenj s predsedniškimi kampanjami 
(Trump revealed). 
Druga faza kampanje se je začela, ko je Trump začel uveljavljati bolj izkušene svetovalce. 
Tako je marca 2016 zaposlil Paula Manaforta, ki od leta 1976 dela v predsedniški politiki. 
Manafort je uvedel več političnih govorov, telepromotorjev in govornikov. Lewandowski je 
bil 20. junija 2016 odpuščen, kar je potrdilo vlogo Manaforta kot najvišjega uslužbenca. 
Manafortov položaj se je spremenil, ko je avgusta 2016 Trump najel izvršnega direktorja 
Steva Bannona, ki je za menedžerja kampanje predlagal Kellyanna Conwaya. Tako je 
Manafort 19. avgusta odstopil, kmalu za tem pa se je kampanji pridružil Bannon (Ballotpedia 
2016).  
Tabela 7: Upravljanje in strategija 
Posamezniki Vloga Prejšnje izkušnje 
Steve Bannon izvršni predsednik Breitbart News 
Kellyanne Conway vodja kampanje 
Jack Kemp U.S. House 
Marsha Blackburn U.S. House 
Lee Zeldin U.S. House 
Steve King U.S. House 
Dan Quayle 
Newt Gingrich (R) U.S. House 
Ted Cruz U.S. Senate 
Fred Thompson U.S. Senate 




United States House of Representatives 
Committee on Government Reform and 
Oversight 
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Posamezniki Vloga Prejšnje izkušnje 
Citizens United 




Bob Dole 1988 presidential 
Bob Dole 1992 U.S. Senate 
Bob Dole 1996 presidential 
George W. Bush 2000 presidential 
Sarah Palin 2008 vice presidential 
SarahPAC chief of staff 
Jim Murphy nacionalni politični vodja 
Gordon Humphrey 1984 U.S. Senate 
National Republican Senatorial Committee 
Bob Dole 1988 presidential 
Brad Gorham 1990 Rhode Island Attorney 
General 
Bob Dole 1996 presidential 
DCI Group 
JLM Consulting 
John Mashburn politični direktor 
Office of Sen. Jesse Helms 
Office of Sen. Trent Lott 
Office of Sen. John Ashcroft 
Office of Rep. Tom Delay 
Womble Carlyle Sandridge and Rice 
Carleson Center for Public Policy 
Office of Sen. Thom Tillis 
Alan Cobb direktor koalicije 
Bob Dole 1996 presidential 
Koch Industries 
Tim Shallenburger 2002 gubernatorial 
Mike Pompeo 2014 U.S. House 
Pat Roberts 2014 U.S. Senate 
Americans for Prosperity 
Vir: Ballotpedia (2016). 
7.1.2 Strategija 
S Trumpom je bilo nemogoče ravnati, bil je nepredvidljiv, improvizator, nadvse 
samozavesten v svojih instinktih. Bil je politično nepravičen, žaljiv do posameznikov in 
skupin, kar je v nasprotju s političnimi pravicami. Njegov vstop v predsedniško tekmo je 
prinesel veliko prezira in odpuščanja. Označen je bil kot politični klovn (Trump Revealed). 
Kljub temu so njegovi podporniki v njem videli človeka, ki jih bo rešil in ki edini govori 
resnico, za razliko od ostalih tradicionalnih politikov (Schwartzman & Johnson, 2015).  
Trump in njegovi politični svetovalci so se najprej odločili, da bodo predsedniško kampanjo 
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vodilni na podlagi zdravega razuma (Diamond, 2016).  
Ti vzorci naj bi ga skupaj z njegovo karizmo in s šarmom ter z bogatimi pohvalami za ljudi, ki 
so mu všeč – pripeljali do tega, da je bil celo nad mediji. Trumpa so kontroverzni volivci videli 
kot poštenega in iskrenega, tudi če njegovi komentarji včasih niso bili resnični (Schwartzman 
& Johnson, 2015).  
Donald ni želel imeti pripravljenih govorov (Trump revealed), bil je brez dlake na jeziku. 
Mehičane je navedel kot posiljevalce, spraševal se je o položaju senatorja Johna McCaina 
kot vojnega junaka, sramotil je fizični videz svojih nasprotnikov, napačno trdil, da je tisoče v 
New Yearseju navdušil padec Svetovnega trgovskega centra. Zahteval je prepoved za 
muslimane, ki vstopajo v ZDA. Kljub mnogim napovedim, da bi takšna žareča razdražljiva 
retorika in posledično nasprotovanje ogrozili njegovo kampanjo, so žalitve in sporni predlogi 
Trumpa pripeljali na vodilno mesto predsedniške tekme 2016 in ga tam zadržali. Bil je 
večinoma discipliniran in metodičen kandidat, kljub trčeni in kaotični kampanji. Prinašal je 
številne obljube in žalitve z obilico hitrosti. Napadal je vse, za katere je menil, da so 
zlonamerni. To so nedokumentirani priseljenci, muslimani, demokrati – na čelu s Hillary 
Clinton in seveda mediji. Ohranjal je svoje besede tudi, ko se je spustil v globoke debate, pa 
čeprav je včasih napačno razkril dejstva (Schwartzman & Johnson, 2015).  
Naslednji izmed glavnih elementov Trumpove kampanje je bil njegov slogan »Make America 
Great Again«. Večina volivcev si je to hitro zapomnila, saj je Trump s samo štirimi besedami 
povezal živahno sporočilo milijonskemu avditoriju (Scripted, 2017).  
Slogan izhaja tudi iz tega, da je Amerika postala odlagališče problemov vseh, tudi tistih, ki 
po njegovem mnenju ne spadajo v to državo (Trump revealed). 
Slika 2: Logotip kampanje Donalda Trumpa. 
 
Wikiwand (2017). 
Ključni del Trumpove kampanje so bila družbena omrežja. Sam je zagovarjal njihovo 
uporabo in priznal, da verjame, da brez pomoči Twitterja ne bi prišel do zmage (Baynes, 
2017).  
George Lakoff trdi, da je Trump uporabljal družbena omrežja kot orožje za nadzor novic. 
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Meni, da so bile njegove objave taktične in ne vsebinske ter da spadajo v štiri kategorije. 
Prva je ta, da je bil prvi, ki je oblikoval ideje. Druga je, da je znal preusmeriti pozornost od 
resničnih in velikih težav ter konfliktov. Tretja kategorija je, da je napadel medije in s tem 
pridobil zaupanje privržencev. Zadnja, ki sledi, je, da je testiral reakcijo občinstva z objavami 
na raznih socialnih omrežjih (Lakoff, 2018). 
Trump je dejal, da so ti socialni mediji ogromna platforma, ki mu je omogočila, da je zajel 
bistvo in tisto, za kar je trdil, da je bila nepoštena medijska pokritost. Redno uporablja 
Twitter, da bi se močno lotil napadov na politične nasprotnike, novice in ljudi, ki so ga 
kritizirali (Baynes, 2017)  
Pogosto pravi, da je to najučinkovitejši način za povezovanje z državo, brez tradicionalnih 
medijev, za katere pravi, da jim ne zaupa (Buncombe, 2018). 





Največ sledilcev ima na Twitterju, okoli 50 milijonov (Twitter, 2018). 
Toda vodilni v republikanski stranki so ga pozvali, naj omeji svojo uporabo tega socialnega 
medija. Priznal je celo, da so mu mnogi govorili, da bi ga njegova uporaba lahko tudi uničila. 
V enem izmed intervjujev je dejal, da je Twitter kot pisalni stroj, da tisto, kar on objavi, 
mediji takoj postavijo v svojo oddajo (Baynes, 2017). Mediji so pogosto kritizirani, saj naj bi 
se preveč obremenjevali s tem, kaj je Trump objavil in ne s tem, kaj je dejansko naredil 
(Buncombe, 2018). 
Bistvo je, da so družbena omrežja tako pomembna, da celo predsedniške volitve spodbujajo 
njihovo moč, da dosežejo želene rezultate. Donald se je zavedal tega, da se na tak način 
lahko približa mlajši populaciji. 
Leta nazaj je bilo tako, da če je želel predsednik objaviti novico, je moral to posredovati 
preko radia ali preko televizije ter oddajati program v vseh gospodinjstvih, v katerih je bila 
televizija vklopljena. Za razliko od tega imajo družabna omrežja danes veliko večji pomen 
kot vsi drugi medijski kanali. Ves svet drži svoje telefone v rokah in nekdo, kot je Trump, je 
potreboval le deset sekund, da je nekaj napisal in to objavil. V istem trenutku je to videlo 
milijon ljudi in s tem se je njegova moč močno širila (Mcdonald, 2017).  
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7.1.3 Financiranje volilne kampanje 
Donald Trump je zbral precej individualnih prispevkov, in sicer kar 132.232.785 USD. Sledili 
so prispevki iz odbora za politična udejstvovanja, stranke in od kandidata samega. Na ta 
račun je prejel 66.295.781 USD. Od nekaterih drugih virov je prejel še 467.544.689 USD. Če 
vse skupaj seštejemo je končna vsota, ki je bila namenjena Trumpovi predsedniški kampanji 
666.073.255 USD. 
Velik odstotek je tistih, ki so za Trumpa prispevali po 200 USD in manj, končna vsota teh 
posameznikov je znašala 126.595.129 USD. Tisti, ki so prispevali 2000 USD in več, so skupaj 
prispevali 28.184.950 USD (Federal Election Commission, 2017a).  
7.1.4 Mediji 
Med predsedniško kampanjo nista bila v središču pozornosti samo oba kandidata, temveč 
tudi ameriški mediji ter njihov način poročanja (Tomše, 2016).  
Bill Silcock, profesor novinarstva in etike v ZDA je dejal, da bi jih ocenil s slabo štirico, saj 
meni, da je naloga medijev, da kar se da razumljivo predstavijo zgodbo. Po njegovem 
mnenju tega niso opravili dovolj dobro.  
Trump je bil v času strankarskih volitev deležen visoke podpore medijev. Enostavno niso 
mogli mimo njega in mimo njegovih idej. Podarili so mu ogromno brezplačne reklame, saj 
so na ta način tudi sami dobro zaslužili. Toda, kaj se je zgodilo po tem, ko je Donald zmagal 
na strankarskih volitvah in dejansko postal republikanski kandidat za predsednika ZDA? 
Mediji so spoznali, da so mu pripisovali velik pomen, zato so pri soočenju Trumpa s 
Clintonovo začeli kampanjo proti Trumpu, ki je trajala vse do konca (Mazzoleni, 2016).  
Donald Trump je bil po tem v času kampanje deležen zelo negativnega poročanja   medijev, 
še posebej s strani tradicionalnih novinarskih organizacij v ZDA. V svojih poročilih in podanih 
mnenjih so se poglobili v vse možne vidike seksističnih, rasističnih in ksenofobičnih izjav za 
republikanskega kandidata (Boczkowski, 2016).  
Trump jih je celo obtožil, da so v nekakšnem paktu s Clintonovo, poleg tega jih je obtožil, da 
so pristranski in da s tem skušajo odvrniti volivce, da bi glasovali zanj (Tomše, 2016). 
Toda lahko rečemo, da se je Trump dobro znašel v svojih zmožnostih ustvarjanja in 
manipuliranja v medijski platformi, ki je omogočila njegovo politiko. Trump je naredil nekaj 
novega in s tem ustvaril primer, ki mu bodo naslednji kandidati želeli slediti. Za te kandidate 
lahko predvidimo, da bodo brez organizacije, svetovalcev, brez vsega, razen sposobnosti 
govora (Shafer, 2016). 
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Trump je dobro izkoristil, da so ga mediji potrebovali za povečanje gledanosti in klikov, kar 
je pomenilo več prostora za cirkus in manj za resne razprave o politiki (Sajovic, 2015).  
7.1.5 Javno mnenje 
Ankete, na podlagi katerih smo prišli do javnega mnenja, so dan pred volitvami pokazale, 
da ima pred Trumpom blago prednost Clintonova, v prednosti je bila za 2,9 odstotne točke. 
Od 13 nacionalnih anket bi Trump le v eni prišel do zmage (M. M., 2016).  
Clintonova je vodila tudi v državni anketi, kjer bi s 297 glasovi proti Trumpovim 241 prišla 
do mesta predsednice ZDA (Byler, 2016).  
7.2 PRIMERJAVA VOLILNE KAMPANJE DONALDA TRUMPA IN HILLARY 
CLINTON 
7.2.1 Organizacija obeh kampanj 
Demokrati na čelu s Hillary Clinton so v kampanjo vstopili z vojsko plačanih uslužbencev, kar 
je skoraj za petkrat več, kot je to storil Donald Trump na čelu republikanske stranke.  
Demokrati so zaposlili najmanj 4200 ljudi, ki so delali na volitvah, s približno 800 v kampanji 
Clintonove, 400 v demokratičnem nacionalnem odboru. Vse skupaj 3000 pa jih je bilo 
vključenih na plačilne liste in so delali kot zaposleni organizatorji na terenu. 
Za razliko od demokratov so republikanci zaposlili okoli 880 plačanih oseb. V sami kampanji 
jih je delalo približno 130, v republikanskem nacionalnem odboru pa 270, 480 jih je bilo 
zaposlenih na terenu (Seitz-Wald, Martinez & Dann, 2016).  
Razvidno je, da je bila kampanja Hillary Clinton veliko bolj organizirana, vključenega je bilo 
veliko osebja in ljudi z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Za Trumpa ne moremo trditi isto, 
zaposlenega je bilo veliko manj osebja kot pri njegovi tekmici, brez kakršnihkoli političnih 
izkušenj. Poleg tega je večkrat zamenjal osebje, ki je bilo na čelu njegove kampanje in vmes 
tudi spreminjal celotno organizacijo. 
7.2.2 Javna podoba 
Donald Trump je bil predstavljen kot osupljivo neveden, plitek in domišljav kandidat. Ima 
močna ksenofobična prepričanja in je zelo rasistično usmerjen. Ogroža in posmehuje se 
Mehičanom in muslimanom. Resnice ne želi upoštevati, meni, da je res le tisto, kar pove on. 
Sramotno je njegovo preziranje žensk. Svoje nasprotnike bi v predsedniških volitvah spustil 
tako nizko, da bi jih poslal tudi v zapor, zase pa meni, da je nezamenljiv. Za razliko od 
dosedanjih predsedniških kandidatov svojih davčnih napovedi ni želel javno objaviti. Zelo 
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zastrašujoča je misel, da je privrženec avtokratov in tiranov. Njegov pogled na zunanjo 
politiko je takšen, da se sprašuje, kaj imajo od tega ZDA? Če to pomeni konec zveze NATO – 
tudi prav. Velika večina medijev ga je tako označila kot nesposobnega in daleč najbolj 
neprimernega kandidata za mesto predsednika ZDA (Independent, 2016). 
Hillary Clinton mediji označujejo vse prej kot pa popolno kandidatko. Sedi na vrhu 
najmočnejšega stroja v demokratični politiki, ampak je skrivnostna do obisti. Zdi se ji 
samoumevno, da za njene dolgoletne svetovalce – za katerimi se skriva, veljajo druga pravila 
kot za ostale. To se je izkazalo ravno pri njeni elektronski zasebni pošti, ki jo je imela kot 
državna sekretarka. Njena kampanja ni ravno osupljiva, nima neke posebne vizije in je 
oportunistka. Zavzema se za človekove pravice in je borec proti globalnemu segrevanju. 
Obamacare, ki je eden izmed najpomembnejših napredkov pri zdravljenju, bi bil ohranjen 
in izboljšan. Mediji so jo označili kot sposobno, lahko bi vodila državo na podlagi političnih 
izkušenj, ki jih je pridobila skozi leta (Independent, 2016).  
Iz opisanega lahko vidimo, da sta si kandidata popolnoma različna. Ne le, da se razlikujeta 
po tem, kateri stranki pripadata, ampak tudi na podlagi političnih izkušenj. Trump je 
prvenstveno poslovnež, ki je svojo kampanjo vodil na tak način. Je brez političnih izkušenj 
in brez zasnovane točno določene vizije, bil je večinoma spontan, izustil je vse, kar mu je 
padlo na pamet. Po drugi strani je Clintonova bila veliko bolj pripravljena, imela je izdelan 
politični načrt, ni bila spontana in svoje misli je izražala z veliko previdnostjo. Pričakovano je 
bilo, da bo na podlagi svojih dolgoletnih političnih izkušenj, ki jih je pridobila na več 
političnih položajih, ona tista, ki bo prevzela mesto v Beli hiši. 
7.2.3 Financiranje kampanj 
Hillary Clinton je za svojo kampanjo zbrala nepredstavljivo več sredstev. Vse skupaj kar 
1.127.532.692 USD, kar je za 461.459.437 več kot Donald Trump. Od tega je imela 
individualnih prispevkov 399.670.200 USD, prispevkov iz odbora za politična udejstvovanja 
1.785.191 USD, stranka je prispevala 20.039 USD in sama Hillary je prispevala 1.450.335 
USD. Od drugih virov je pridobila še 74.516.927 USD (Federal Election Commission, 2017b).  
Donald Trump je od individualnih prispevkov v kampanjo vložil 132.232.785 USD, od 
prispevkov iz odbora političnega udejstvovanja 144.764 USD, od stranke 9.303 USD, sam je 
pa prispeval 66.141.714 USD. Od drugih virov je prejel še 467.544.689 USD (Federal Election 
Commission, 2017b). 
7.2.4 Strategija in mediji 
Predsedniške volitve leta 2016 so bile predstavljene kot volitve družbenih medijev (Bender, 
2017). Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat so bili ključni akterji predsedniških volitev. 
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Digitalni razvoj je spodbudil politične stranke in kandidate, da prestrukturirajo svojo 
komunikacijo in svojo pozornost usmerijo na spletne kampanje.  
Tako je bila glavna strategija predsedniških kampanj Trumpa in Clintonove izkoriščanje 
družbenih omrežij. Besedilo sta lahko oblikovala po svoji volji in se s tem javnosti predstavila 
v najboljši luči, saj sta s socialnimi omrežji lahko hitro dosegla široko publiko. 
Clintonova je bila veliko bolj samozavestna, ampak jo je Trump strl, ko je prišlo do socialnih 
medijev, ker je vso pozornost preusmeril nase. Hillary je imela v svoji kampanji vrsto TV 
oglasov, ampak so ljudje veliko bolj prilepljeni na družbena omrežja. Tako je Donald znal 
posredovati sporočila in s tem pridobil pozornost vsake medijske prodajalne. Spodrsljaj 
Clintonove je bilo dejstvo, da je robot in nikoli ni dovolila, da se je pokazala njena resnična 
osebnost. Bila je uglajena političarka in programirana tako, da vedno pove prave stvari, ne 
glede na to, kako se v resnici počuti. Medtem Trump ni politik in nikoli ni bil. Najprej je 
poslovnež, kar je bila njegova velika prednost. Vedel je, da bodo pravočasne objave 
pritegnile nacionalno pozornost ter da bo o njem govorila vsa ameriška javnost. 
Hillary je bila prisotna na družbenih omrežjih, ampak je bila dolgočasna. Odprte račune so 
ji urejali njeni zaposleni, niti ne ona sama. Ravno nasprotno je Donald imel vse pod 
nadzorom in sam posodabljal svoje objave. Imel je svetovalce in pomočnike, ampak ko je 
želel nekaj objaviti, je to storil takoj. Ni pazil, ali bodo njegove besede imele politično težo, 
saj lahko vidimo, da so polne slovničnih napak. 
Naslednja primerjava temelji na tem, da Clintonovi ni bilo treba zagovarjati svojih besed, 
ker so bile njene objave politično korektne in so jih napisali strokovnjaki. Na drugi strani je 
Trump vedno zagovarjal svoje besede, socialna omrežja je uporabljal kot platformo, v kateri 
se je razvila debata. Skoraj vsako minuto je objavil nekaj novega in s tem pritegnil nase 
ogromno pozornosti. 
Donald ima nekoliko milijonov več sledilcev v socialnih medijih, kot jih ima Hillary, kar je v 
današnjem času velika prednost (McDonald, 2017). 
Zato lahko na podlagi tega pritrdilno odgovorimo na raziskovalno vprašanje 2, ki pravi: »Ali 
so imeli socialni mediji velik vpliv pri zmagi Donalda Trumpa?« Mediji dejansko imajo vpliv, 
saj so oni tisti, ki javnosti predstavijo zgodbo. Z objavami, ki so si sledile s strani Trumpa na 
socialnih omrežjih, so tudi ostali mediji, kot so televizija, radio, internet, sprožili val novic in 
člankov, povezanih s tem. Kandidat si je s tem prislužil veliko pozornost in posledično 
zanimanje. 
Oba predsedniška kandidata sta imela v času politične kampanje kar nekaj afer. Clintonova 
je velikokrat obtoževala Trumpa, da ponižuje, žali in napada ženske. Poleg tega ga je označila 
za tirana, ker jih je obtoževal po videzu. Njenim kritikam se je pridružil tudi nekdanji 
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predsednik Barack Obama, ki je Trumpu pripisal, da javno blati ženske že vse življenje. 
Demokrati so oglaševali veliko prispevkov, ki so prikazovali pripombe republikanskega 
kandidata o tej temi (T. J., 2016). 
Ena izmed afer Clintonove je bila povezana z elektronsko pošto iz časa, ko je opravljala delo 
državne sekretarke, ko naj bi bila povezana s primerom Bengazi (Steinbuch, 2016).  
Pri znanem ameriškem časopisu so ugotavljali ravnanje medijev v primerih Trumpovega 
odnosa do žensk in Clintonove afere z elektronsko pošto. Ugotovili so, da mediji med 
kampanjo niso bili nepristranski. Trump jih je po objavi posnetkov, v katerih ponižuje ženske, 
obtožil sodelovanja s Clintonovo. S tem naj bi dosegli, da volivci ne bi glasovali zanj. 
Televizijske mreže, kot so CBS, ABC in NBC, so v izpostavljenem primeru o Trumpu negativno 
poročale 23-krat, medtem ko o Clintonovi le enkrat. Veliko bolj negativno so pisali o 
republikanskem kandidatu in izpostavljali uvedbo posebnih registrov za muslimane ter 
njegovo obnašanje do hendikepiranega novinarja. O demokratski kandidatki so negativno 
pisali, ko je bila močno izpostavljena afera z zasebno pošto, nato pa je bil ton pisanja vedno 
bolj pozitiven (Tomše, 2016).  
Na podlagi tega lahko negativno odgovorimo na raziskovalno vprašanje 1, ki pravi: »Ali so 
mediji pravilno in realno predstavili oba kandidata na volitvah 2016?« Mediji so favorizirali 
enega kandidata, v tem primeru Hillary Clinton. Drugega kandidata so prikazali kot 
negativnega in s tem volivcem niso dali realne možnosti za izbiro.  
Kot dokaz, da so mediji veliko prednost dali Hillary Clinton, je tudi dejstvo, da jo je potrdilo 
229 dnevnikov in 131 tednikov, vključno z novinarskimi organizacijami, ki v preteklosti niso 
bile povezane z nobeno stranko. Nasprotno se je godilo Donaldu Trumpu, ki ga je potrdilo 9 
dnevnikov in 4 tedniki, kar je v razmerju 27 : 1 proti Clintonovi (Boczkowski, 2016).  
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8 VPLIV SOCIALNIH MEDIJEV V PREDSEDNIŠKIH VOLITVAH 2008 
IN 2016 
Mnogi menijo, da so bili ključ do uspeha pri zmagi Donalda Trumpa na predsedniških 
volitvah leta 2016 socialni mediji. Na drugi strani pa so Baracka Obamo imenovali za prvega 
predsednika socialnih medijev. To naj bi bila resnična in zavajajoča karakterizacija. 
Predstavljeno je bilo kot prvo predsedstvo, ki je uporabljalo Twitter, Facebook, Instagram in 
še mnoga druga družbena omrežja. Po drugi strani pa teh storitev javnost ni uporabljala, 
preden je Obama prevzel to funkcijo, leta 2009. V resnici bi bil vsak predsednik v zadnjih 8 
letih verjetno prvi predsednik socialnih medijev (Bogost, 2017).  
8.1 KAKO RAZLIČNA STA SI BILA PRI UPORABI TWITTERJA 
Način, s katerim sta Obama in Trump uporabljala Twitter, je zelo različen. Obama je bil prvi 
ameriški predsednik, ki se je hitro prilagodil socialnim medijem in se s tem prikupil tudi 
javnosti. Zaposlil je skupino mladih ljudi, ki so še naprej ustvarjali zelo uspešno, 
profesionalno in samozavestno prisotnost socialnih medijev, ki predsednika predstavijo na 
želeni način. Ton je bil pozitiven, primeren in dobili smo tisto, kar smo pričakovali od nekoga 
na tako pomembnem položaju. Jasno je bilo, da je račun upravljala skupina in da on s tem 
ni imel veliko opravka. 
Trump je na drugi strani Twitter uporabljal za direktno komunikacijo z ameriškim 
prebivalstvom. Bil je zelo oseben in negativen v svojih objavah. Objavljal je zelo pogosto, 
dajal pa zelo malo. Večina vsebin je vključevala napade na medije, druge posameznike ali 
skupine. Vsi napadi so bili provokativne narave. Bil je nestrpen, jezen in vedno pripravljen 
na napad. Toda njegovo vztrajanje pri objavljanju je prišlo do take stopnje, da je na 
socialnem omrežju postal zelo vpliven (Watkins, 2017).  
Mnogi so se spraševali, ali je Obama bil tisti, ki je zmagal zaradi socialnih medijev, ker je 
objavljal na družbenih omrežjih. Toda odgovor je ne, Trump naj bi bil tisti, ki je uporabil ta 
pristop in ni nikoli odnehal. Ni bil tradicionalni politik, zato se ni bal, da bi poskusil nekaj 
novega. Ni odnehal, dokler ni zmagal, ker če bi imel tradicionalno kampanjo, kot so jo imeli 
ostali predsedniški kandidati, verjetno ne bi prišel do zmage (McDonald, 2017).  
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9 ZAKLJUČEK 
Mediji danes močno vplivajo na mnenje državljanov, predvsem tistih, ki imajo pravico voliti 
in izbrati kandidata, ki je po njihovem mnenju najboljši. Preko njih potujejo informacije, 
možnosti volilne izbire, povedo nam, kakšne so osebnostne lastnosti kandidatov, znanja, 
stališča, izkušnje. Pomagajo ustvariti mnenje o določenem kandidatu. Težave lahko 
nastanejo, ko se propagirajo nepreverjene informacije, ki jih pridobijo od uradnih 
informacijskih virov in služb za odnose z javnostjo. Problem je, ker jih preoblikujejo in 
objavljajo po svoje. Dosežejo, da menimo, da je to trenutno najpomembnejša tema, 
pritegnejo našo pozornost. 
V letu 2016 sta se v boj za predsednika ZDA v imenu demokratov podala Hillary Clinton, 
izkušena političarka, nekdanja prva dama in državna sekretarka. Republikance je 
predstavljal Donald Trump, poslovnež brez političnih izkušenj in svojeglav možakar. To so 
volitve, ki se bodo vsekakor zapisale v zgodovino predsedniških volitev. Mediji so imeli kot 
po navadi, veliko in pomembno vlogo tudi tokrat. Svojo naklonjenost so v popolnosti izražali 
Clintonovi, medtem ko so Trumpa popolnoma diskreditirali. Kljub temu je na presenečenje 
vseh zmagal Donald Trump in s tem postal najbolj nepriljubljen predsednik v sodobni 
zgodovini. Mediji so ga želeli predstaviti v negativni luči, ampak s tem, ko se je pojavljal na 
televiziji, naslovnicah časopisov, radiu, so ga še bolj promovirali in mu sami zagotovili veliko 
popularnost. Ta njihov vpliv se je obrnil njemu v prid, saj je točno vedel, da znanja in izkušenj 
v politiki nima, to je bilo njegovo edino orožje. Lahko rečemo, da so ga mediji po eni strani 
podcenjevali, po drugi strani so pa mogoče ravno oni tisti, ki so ga nevede pripeljali do 
pomembne zmage. Javnosti niso stvari predstavili dovolj razumljivo, zato je Trump preko 
socialnih medijev hitro predstavil svoje stališče. 
Da pa je stvar še veliko bolj zanimiva, je dejstvo, da so imeli socialni mediji na predsedniških 
volitvah 2016 največjo in najpomembnejšo vlogo. Nekateri so menili, da je Barack Obama 
na volitvah leta 2008 prvi, ki je postal predsednik socialnih medijev. Spet drugi pravijo, da 
je bil to Donald Trump. Tudi sam je mnenja, da mu brez družbenega omrežja Twitter ne bi 
uspelo zmagati. 
V nalogi sem si zastavila dve raziskovalni vprašanji: 
‒ Ali so mediji pravilno in realno predstavili oba kandidata na volitvah 2016? 
‒ Ali so imeli mediji velik vpliv pri zmagi Donalda Trumpa? 
Na prvo vprašanje sem odgovorila negativno, ker menim, da v tem primeru ni bila 
predstavljena realna slika in volilna izbira. Mediji so favorizirali enega kandidata, to je Hillary 
Clinton. Poročali so nepristransko in s tem volivcem niso dali realne izbire. Oba kandidata 
sta se znašla v raznih aferah, način poročanja je bil pa različen. O Trumpu so neprimerljivo 
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večkrat poročali negativno kot o Clintonovi. Vsem je jasno, da so nam bolj zanimive novice 
z negativno vsebino, sploh če je to povezano s predsedniškimi kandidati. Menim, da mediji 
ustvarjajo take zgodbe, ki razkrivajo še najbolj skrite značilnosti kandidatov. Tako se je 
zgodilo v opisanih volitvah, kjer so Trumpa prikazali kot negativnega, posledično so si tudi 
volivci ustvarili tako mnenje in nezaupanje.  
Na drugo vprašanje sem odgovorila pritrdilno. Menim, da je Donald Trump s tem, ko je 
toliko objavljal na svojih družbenih omrežjih, dosegel, da so tudi ostali mediji, kot so 
televizija, časopisi, radio, začeli poročati o njem. Vsi članki so bili povezani s tem, on je pa 
to pridno izkoriščal. Menim, da so tokrat mediji premagali sami sebe. Dosegli so ravno 
nasprotno od tega, kar so si želeli. Velik pomen bi pripisala socialnim medijem, saj so bili 
ključ do njegovega uspeha. Objavljal je, kadar si je to zaželel, napisal je, kar mu je padlo na 
pamet, ni ga zanimalo, ali so objave politično sporne ali ne. O politiki ni vedel veliko, toliko 
pa ni bil neumen, da ne bi vedel, da vse šteje njemu v korist. 
Iz vsega navedenega lahko sklenem, da so bile predsedniške volitve 2016 velika igra, v kateri 
se je znašel le Donald Trump. Hillary Clinton nobene politične izkušnje, ki jih je pridobila 
skozi mnoga leta delovanja, niso pomagale. To je bilo nekaj novega, povsem drugačnega od 
tega, česar smo bili navajeni. 
Vpliv medijev je bil kot vsa leta velikega pomena, ampak pri teh volitvah rezultat ni bil po 
pričakovanjih, saj je zmagal kandidat z manjšo medijsko podporo. Svet socialnih medijev je 
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